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IE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA. OFICIAL 
h n ^ o q-ca los Srsa. Alccldea j Bsaroitrioa reciban 
in* SÜÜVTOÍ! del BOLBTÍIÍ cine ccrrwipondan al dis-
'¿¿t*, dispondr&n que se ñia BU sjcniplar en el sitio 
í-i ícíkimbM, donde pcrmaiicccrá liaava ni recibo 
•iti rJíajflrcaigaiente. 
"í,co Secretarios cuidarán da coBBervfir loa BOLE-
.••Sftriüs csíoccioaados ordenadamente para nuancua-
' •/¿i-nfieiííü, qua deberéTerifl-carEflcád* año. 
SS PUSUCA LOS LUNES. MIERCOLES Y VIERNES 
Se soacríbo en la Imprenta de la Diputación provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas al semestre y 
quince pesetas al año, pagadas al solicitar la suscripción. Los pago? 
de fuer* de la capital se narán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
por la FBACCIÓN DE PESETA que resulta. Lás suscripciones atrasa-
das se cobran con aumento prooorcional. 
tíúmerof; suoltos Teinticinco cántimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas;'lo de interés particular previo el.pago ade-
lantado de veinte céntimoe de peseta por cada, linea 
de inserción. - / - ' 
P A R T E O F I C I A L 
- P r n l d e n c i a del Conseyo de Ministros'-
' V S . ' M . el RKY (Q. ' D. G.) y 
Augusta Real-Famil ia continúan 
sin novedad en su importante 
salud. • ;— •• : / 
' '(Gaceta del día'20 de Noviembre)'.; 
~ — — ^ m • 
":- GOBIKRNO DE PROVINCIA. .: " • 
•',, Habiendo regresado ^á esta' 
capital, en oí día:de Hoy vuelvo 
á hacerme cargo- del mandó de 
.-'ésta--provincia, 'cesando.'-en el 
.mismo .el'Secretario dé; este Go -
tierho D. i loónardo Arahguréh. 
Lo que se publica.'en' 'esté pe-, 
.-.riódico. ''oficial--para-general- co-
nócimiento. .. '.'•' .-. .... .. 
- -"León'-28 :dé. Noviembre' de 
1901. 
S1- '" E l Gobernador,; ... 
E s t e b a n A n s r s ü o l a 
4 t r e u l a r -
E l E x c m o . Jiyuutatniento de está 
c i u d a d , en s is ióa extraordiDcrio c e -
lebrada eu el dta do a j e r , ha acor-
dado dejar sin efecto el bando pub l i -
cado pnr su A lca lde -Pres ide i te con 
fecha 10 de Septifimbre dl t io io. y ün 
el cuul se ordena que el sacriBcio de 
las reses de cerda para el consumo 
por t icu la^se efectúe e-ii el matadero 
púb l ico . 
..Este Gobierno de provincia uo 
puede eot-sentir que la referida m o -
taeza deg- iuado de cerda se hsg.i en 
los respectivos domicil ios de cada 
vec ino, ea r i z ó n á no poderse prac-
t icar ai reconocimiento de las reses 
con la escrupulosidad oecasutia para 
g a r a n t í a do la misma f i tui l ia coosu • 
midot-i y de la salubridad general . 
Con objeto, pues, de preservar á la 
salud públ ica de cualquiera eofer-
medad contagiosa i que pudiera dar 
lugar la referida matanza eu los do-
mici l ios part iculares, ; i que éstos 
se conviortau eo focos de i t fecc ión^ 
en e l c a s o . d é q u e dichas roses pade-
cieron de cualquiera vicio ó germen 
insoluble, oída- la-tanta provincia l 
de Sanidad, de-cor.formidad ,con go 
d ic tamen, y en uso de lss a t r i b o c i ó -
nes 'qúe me cócesde é l á r t . QS de la 
ley Prov inc ia l , he t e u d o ' d .bien por 
decreto de esta 6 cha suspender el 
áciierdo.do la' referida: Córpb'íaciÓD, 
y dejar en v igor lo-.ordenado por la 
A 'ca ld ía en eTbsndo de que antes se 
hace m é r i t o . ; ' " V 
/ Eqcargo" á todos 'les ageutes de 
mi-autoridad -y.Guardia c iv i l ejer- . 
zan l a ' m á s exquisita v igi lancia p a -
r a . q u é dicho bando sea estrictamen.'. 
>té'cumplido,-'.; dando - cuenta á este 
Gobierno de las infracciones que del^ 
mismo se puedan cometer, así como' 
ftVdetsHe c i rcunstañeiar io d é l o s i n -
fractores,, á quienes i m p o n d r é el cp^' 
rrectivo prescrito por las' leyes, f ' . ' 
.". Y á fin. d e ' - q u e ' l l e g u é A c o n o c i -
miento.de todos los vecinos de esta 
¿tildad y demás á quienes pueda i n -
teresar; ha : acordado la inserción de 
esta circular , en, ci BOLKTÍN OFICIAL 
de la provincia; 'V; " ;~ -
. - León 29 do Noviembre de 1B03. ' . 
.r . .>• • : E l aobtrnador, 
- ' . - - E s t e b a n A n g r c f i o l a 
O r c u l i i r . 
Habiendo llegado i mi conocí 
miento que.en el ganado vao'uúo de 
algunos pueblos de esta provincia 
se ha presentado la onfermedad d e -
nominada perinemnonia emidativz, 
conocida vulgarmente cou el nom 
bre de «enfermedad del pecho y de 
p u l m o n í a , ' y con el fiu de evitar la 
propagac ión y daños de tan terrible 
dolencia, .ho acordado que todos los 
Sres. Alcaldes y Subdelegados de 
Veter inar ia de esta provincia , c o -
muniquen á este Gobierno, en el t é r -
mino de ocho días, los casos que 
do d i c h i enfermedad sé hsyan pre 
seütado en loa ganados del. t é r m i n o 
de su j u r i s d i c c i ó n , expresando las 
muertes que se ü a y a u registrada 
por esta causa y medidas sanitarias 
adoptadas para combat i r la . 
Esperando del reconocido celo de 
loa . Sres . Alcaldes y Subdelegados 
de referencia el más exacto c u m p l i -
miento. 
L e ó n 29 de Noviembre de 1903. 
E l Gobornador, -* 
E s t e b a n A n g r c e w l a 
D.LEONARDO DE AR'ANGURÉN, 
' G0BBRNAD0R CIVIL INTERINÓ DE LA 
I'llOVINOIA. .; -• 7 ., ' . . . . 
H a g o sabe:: Q' io por D.1 Bernar-
dina S.uSrez 'Sánt iü, propietaria, ve 
c iña dé .QuHí te la , ' ayuntamien to dé 
Balboa, se ha presentado én'este Go-
bierno una sol ic i tud pidiendo l a c ó n -
ceeióo dé.'SSO. litros do a g u a ' p o r s é - : 
g u r d o ' d é t i én ipó . 'de l rio Balboá. -de-
ri va'dos' po r*. m ed io ,<¡ é '. u o a presa y 
cauce abierto en terreno dé su pro-' 
piedad, con destino á un mol ino ha -
rinero que piensa establecer eo. el 
citado pueblo de Q j i n t e l a ; a c e m p a -
;Bando á a q u é l l a ' e l proyecto r f s p é c - ! 
Jtivo, que se halla fle'mrnifi'csto al.' 
públ ico. ,por t é r m i n o do t ré i i . t á"ü ias 
cn la -Jef i tura d e - O b r r s púbii .cas'dé' 
esta prov inc io , ,para 'que los que s e . 
crean-perjudicados hagan las redar-
m a c i o n é s que^'estimeti coavec ie t i . tes j 
• L e ó n 26 de Noviembre de.1908.; X 
E i e o n H n l u Ua A r n n ^ n r u n .. 
R E L A O l Ó N de'.ks licencias de uso de armas, de casi y vésca concedidas' 
. - 'durante, el último mes de- Oétiííre por. este -Oobieno civil 
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NOMBRES , -PUEBLOS 
Gerardo G a r c í a A l v a r e z / ; 
Manuel B i a i c o F u e r t e s : . 
Inddlücio R o d r í g u e z . 1 : - . 
: D o m i ñ g o S u á r e z . . . . . . . ; . . 
T o m á s Pérez Domiuguez . 
Bernabé D i e z . . . . ' . : . 
- M a r t í n P r e s a . . . .•. . ; . : . .-.. 
Fiinstir o O v e j e r o . . . . . . . . . 
Rafael Rodr íguez A l o n s o . . 
Joaqu ín H ó m e z . - . . 
Faustino del Palacio For 
uaodez 
Cr istóbal Beroogue l Gou 
zalez 
Gustavo Lurrat idal Porro. . 
Francisco G o n z i l e z M a r t í 
uez 
Camilo Yebra N o v o . . . . . . 
Genaro F e r n á n d e z Callejo. 
E n r i q u e Caña V i l la r ino . . . 
B e n j a m í n A l o n s o . . 
José Saquero 
Manuel A lvarea A l v a r e z . . 
Antonio A lgu ia t i 
Euseb o Alonso A l o n s o . . . . 
José M a r t í n e z G a r c í a . . . . . 
Bernardo Diez Ovelar 
Antonio Pere jón R o n . . . . . 
Anastasio Temprano 
Berna bó Alvarez Fernández ! 
Fidel Pérez Valcarce 
Veotura Pérez V a l c a r c e . . . 
Perfecto Diez 
Ricardo Lescún 
Domingo Paz y Paz 
Etias Gonzá lez C a r r o ñ o . . . 
Valencia.de,Don J u a n . 
N i 5 t a l . ; . . . V . ; : - . . . . . . : 
V i l l á m a f l á n " . ' ; ; . " . . ; 
L o s - B a r r i o s . . . . . . . : . . 
Valencia d e ' D i n ' J u a n : 
León . : . . ; . . ; . . . . . . . 
I dóm . ; . . . . -. 
Idem : 
B u s d o n g o . . . . . . . . . . . 
S a h á g ú u . . . . . . . . . . ; . . 
Rabanal del C a m i n o . . . 
Punferrada. 
Idem 
G o r u l l ó n . 
I d e m . . . . 
Leóo 
Idem. . . 
C e a -
Toral 
Benavides . 
León 
C i m a n e s . . . 
L e ó . i ; . . . . . 
V i l la f ranca. 
C o m i l ó n . . . 
V a l d e r a s . . . 
Valsecnauo. 
Sobrado . . . 
Idem 
Cabornera . 
Leóo 
Mur ías 
Leó J 
MVti.tX'IAN 
U n a 
U n a 
U n a 
Una 
U ñ a 
U ñ a 
U..a 
U n a 
Uoa 
U n a 
U M 
U u a 
Una 
Una 
U n a 
Una 
U n a 
Una 
Una 
U n a 
U n a 
U n a 
U n » 
Una 
U n a 
U n a 
U n a 
U n a 
Una 
U n a 
Uua 
Una 
Uua 
l'r-
NOMBRES 
II 
% 
mi 
I. L t u r e s o o Arias 
• U i r c c t o G jüz .Mez 
» Elmiterio López 
» Purfjoto Mañaues R u a d a . . 
» Teéf i lo Koblej 
• R a m ó a (Jasttlli1 U a r t i o e z . . 
» Grac iaoo Viej ) 
» E u i . i o B > j ó a R i i r i g u o z . . 
> Autonio Calderón Casado. . 
> Cástur Ibiiitsz 
» Miguftl S i i u z G ó m e z 
» Aurel io Calvo U o d r i g u & z . . 
• Juan ( ie rvas í Garc ía 
» A g a s t i n A l v a r e z K o d r i g u e z 
> Uiaadio Maestre A l c u b e . . 
• Juan Sontos F e r n á n d e z . . 
• F é l i x R o d r í g u e z A lonso. . 
• M igue l ü i e z G u t i é r r e z . . . 
• Mavid i A u t ó n C u f i a d o . . . 
» Hoüor io l ' a m m o Gascón. 
• Pedro Sá i i i z Miera 
a G e r m á u A l o n s o . . . . . . . . . 
» Nicasio Prieto A l o n s o . . 
.» Pedro M e n d o z a . . . . . . . . . 
» Mjteo G a r d a B i n . . . . . . . 
« N e m e s i o F e r u á u d e z d e l Cas-
t i l l o . . . . . . . . . . . 
• . Mar iúüo Bentedame Calvvt 
» JúaQ'Pérez y A lvarez . . ' . • • 
»' Isidro C ü e r % - o ' M j r t i n e z . . . 
.• Evar isto R i m ó n del Pozo. 
• E' ias G a r v a s i . 
• HertnonegiWo, Chadhero.... 
» J u a ü . Autonio Panizo. . ..... 
' > Lriufeano A r c o n a d á : . " / . ' . ; : 
• » • Claudio K ó d i i g a e z . . V; ' . . . . 
. " E l i a s T i g a r r o . ' . . ' . . 
' Ju-iu" C h ¿ u v i n . . . " . . . . 1 . 
»;Nicu!á- j V i l la B e r n a r d o . y . . 
• V í c e n t e T e z a p o s . . 
» Beraárdo B l a n c o ; . . . . 
• ' & U n u é l P e r e i r a . ' . . . . ' . • > . 
» C e c i l i o ' t o z a ; . . . . . ••• 
>. Prudencio F e r n á n d e z . > • • 
•. S e g u n d o Alvarez: B a n i t é z . 
• • Marcelo A r e n a l . Á l v a f e z : ' .-: 
• Jü lu i F j u t del C o r r a l . . . . . 
» llJefüüSO Gonzá lez Marcos 
» Uogel ió F e r n á n d e z U r u e ñ a 
»•'ri.ititi í g t A s t o r g a í j o . 
\ M j j u é l PariiorBlauco 
• N u r b i ' r t o S o d r i g u e z C u ü a d b 
» SécuDdiho . Miranda..." . 'V.. ' 
• . Mariano Q n i j í d a . . . . . . ' . . . ' 
>:'Loreijzb G u t i é r r e z : ; . . . ; 
.» Ma t ías Suárc-z Fierro 
• Rogel io Diez G a r c í a . . . . .:. 
• Marceio Gor.z:ilc¿ G a r c í a . . 
> Jul io Fernández • • 
• M igue l Pérez Crespo . . . . . . 
.». Marcel ino F o r u A ' i d e z . . . . . 
• Isidro P a r d o . ' . . . . . 
• Manuel A l v a r e z . . . . . . . . . . 
» Esteban Manti l la 
» Fernando Gonzá lez 
» Nic i í lás Ganceilo 
' Manuel (le Barrio Losada . . 
• N ico lás Blanco R o d r í g u e z . 
• Antonio Fe-n&udo?. y Mar-
t í n e z 
893 » León Vázquez 
895 » Ciudir io Cuadrádo 
896 » Ceferico T e r r ó n 
897 • Inocencio Beuavides 
898 • Fel ipe Robles Getino 
899 • M á x i m o Ordás A l o n s o . . . . 
900 • Sant iago Barrero Sánchez 
902 > Pedro F e r n á n d e z Fernández 
603 • Cayetano Blanco 
906 » M igue l B o r g e T o r b a d o . . . 
907 » Antonio M a r t í n e z Blanco 
908 » Joaqu ín Alvarez G a r c í a . . 
909 • M a n i u i a u o Reyero 
910 > Anastasio Cantoral . . 
911 » Quiterio R o d r í g u e z . . 
912 i N icanor Diez 
814 
815 
8 l « 
817 
818 
81 
8¿0 
821 
82-2 
8>6 
827 
828 
830 
831 
832 
836 
837 
838 
839 
8 í 0 
841 
842 
813 
• M i 
815 
•' 850 
' 8 5 ! 
852 
I 853 
' 854 
855 
856 
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.858 
859 
860 
.«.'861' 
.-:86í 
' 863 
• -864 
' '. 865 
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.'. 871 
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.- 876 
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» 8 0 
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• . IC t tKC IAH 
PUEBLOS NOMBRES PUEBLOS Caza . Pesca 
Forra! 
Vil l iroer 
I lera 
Vil laf jr , 
Vr.limor 
Gorul lón 
Dibesa de C u r u e ñ o . -
rdesivtl 
V i l l i b . ñ e 
V i l loyaudre 
U iaño 
V i l l a m a ñ á n 
La B j i lez 
V i l l a m a ü á n 
L a B a ñ e z a . 
Idem 
Astorga 
León | 
Gordonci 'o 1 
Idem 
Valenc ia de Dan Juao . i 
A lv i res . ' . 
Valdovimbr.5 
Minc i l la ros 
L'iOO 
P o n f e r r a d a . . . . . . . . . 
Gordoi-ci l lo . . . . . . . . 
Antof i l . i . ' . i . . . . . . . . 
N i n a ! . . 
V i l l a q u e j i d a . . . . . . . 
Astorga . . . . . . ' . . . . 
S a n t i a g o ' M ü l a s 
Veldédo . ' . . . . . . . . . . . 
La B maza 
San Migi io l del Camino 
Lt B i ñ e z a . . . 
Cist ierna: . . • . ' . : ' . . . ; 
C a s t r o v é g a - . . - . v . ' . . 
Cist ierna ... 
l o d ó r n i l l o s . ' . . . . . . . 
Cacabeios. . * . ; . 
Corul ló .u; . . . . . . . . . 
V a l d e r a s . ; . i-,: .'.. 
Valdovimbre . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
S . a h a g i i n ; ' . . . . . 
Q n i o t a n i l l o . . . . . . 
V i l l a c é 
P r i a r a n z a . . . " . . . . . . . 
S i l ' n d é 3 . ' . " ; ¿ ' . . . . . . . . 
Castroyega.- . f . . . . . . , 
Sornbas . . . . . . . . . . . 
V i l U f e r / . . . . . . . 
O l l e r o s . . - . . . . . . . . . 
L a Robla .v;v . 
L i Vec i l l a ; . 
Aviados . . . . . . . . . . 
V i l l a y a o d r e . . . . . . . . 
Parad iseca. .'.' 
Trobajo. . ; ; . . . . 
Jóar i i i a . 
L a g o . . . . . ' 
Cea 
Ambasaguas 
V i i lanueva 
San i.'ristóbal 
Astorga 
La B a f i e n a . . . 
San Cr ia tóba l . 
Goru l lón 
Idem 
Vi l lamor 
La Mata 
B e o a z o l v e . . . . 
V i l l a m a ñ á n . . 
Campo 
V i l l acé 
G a l l e g m l l o s . . 
V e g u e l l i n a . . . 
L e ó n 
Cubü las 
Idem 
Idem 
Idem 
ü o a 
Uoa 
U a a 
Una 
U o a 
a n a 
U a » 
U , a 
U n a 
U n a 
U n a 
U o a 
U n a 
U n a 
U u s 
U n a 
U n a 
U o a 
U a a 
U n a 
Ur .a 
U n a 
U n a 
U n a 
U n a 
U n a 
U n a 
L*:>a 
Una 
Una 
U n a 
U á a 
U n a 
Una 
Uua 
Una 
U u a 
Una 
Una 
U n a 
U ú a 
U n a 
U n a 
U n a 
U u a 
U u a 
U n a 
U n a 
U:>a 
Una 
U .a 
U n a 
U n a 
U n a 
Una 
U u a 
U o a 
Una 
U,m 
U..a 
U n * 
U u a 
Una 
U n a 
U n a 
U n a 
Una 
U n a 
U n a 
U n a 
U n a 
U n a 
U n a 
U n a 
U n a 
» 
U n a 
U o a 
U a a 
U n a 
U u a 
Una 
Una 
913 
914' 
915 
917 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
926 
929 
930 
931 
932 
933 
934 
935 
936 
937 
939 
943 
914 
915 
946 
947 
948 
949 
950 
951 
952 
953 
954 
955 
956 
959 
960 
961 
962 
963 
965 
965 
966 
967 
969 
970 
971 
972 
973 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
,980 
981 
982 
983 
-984 
,985 
.986 
987 
988 
G a s p i r A g u lo 
Mario F e r n á n d e z C a b o . . . . 
Manuel Mermo Lobou . . . . 
Cesáreo M a r t í n e z R i v a d o . . 
E ladio Qu iñones 
Emi l iano Blanco M a r t í n e z . 
Cipr iano Diez B j l b u e n a . . . 
M j r t i u í a n o López J i m e c o . 
F r a o c e c o López 
Segundo Ordás 
Juan A n z i g a 
Gregor io A ivarez 
Luis Gonzá lez Santos 
José Marta R o b l e s . . . . . . . . 
Enr ique Llamas Llamazares 
M á x i m o R o d r í g u e z 
Nicanor Diez 
Carlos Garc ía 
Pedro Miranda 
Leoncio Alvarez G a r c í a . 
Carlos Priet.) P e r r e r o . . . 
A tan isio Fuertes. 
Bernardo G u t i é r r e z Puente 
Bernabé Puerta G u e r r a . . . 
Nemesio M a r t í n e z P a c h ó n . 
Genadio M a r t í n o z . . . . . . . . 
M igue l S á n c h e z . . . . . . . . . . 
H ig in io G o a e z C a l v o . ' : . . . 
Lorenzo V i l l a y a n d r o : . . . . . 
Ju l ián Gonzá lez R o d r í g u e z 
, Mariano Casado. . . . .' 
Antonio R e y e r o . . . . . 
Faus t iuo ,Fernández Prieto; 
, Beuitn N ú i l i z M a r t í n e z . 
.-,Bonifjcio O irpiritero.'v".'. 
José.C- i lmas d e . P e r r e r a s . . 
Ventura Gag.j d e l a s G u é v á s 
1 José M i r ía U j o z á l e z ; ; . . ' . 
Aurel io V a l c u b ú d e . : - . ' ; . . 
R a u i ó ' i . F e n i á n d e z Pérez 
Luis G u t i é r r e z . . . . . " . 
S i l v e í t r é . l ' e r n á n d \ z ; . . 
A u d i é s R o b l e s . . . . . . . . . . . . 
F í o r ó ü C Í o _ L u é t j g . ) . . . 
.Antonio R o d r í g u e z . . . . . - . . . 
Casimiro Pardo. . • . . ; , ' . ; . . 
Fé l ix Aniez Navar ro . . . . . 
Juan M a r t í n e z G a r r i d o . . 
Buenaventura Bello Saot in 
Francisco de Castro Oterb: 
Vicenta M igue l F e r n á n d e z 
Ildf foasb Garc iVPé_réz . . ' . . 
Demetrio R o d r í g u e z Pérez^ 
Manuel .Ferrero Gonzá lez ¡ 
Luc io Valcarco S i o c h e z . . . 
Juan B u r g u o ü o Gar r ido . . . 
I.esmés R' jo F e r n á n d e z . . . 
Pablo R o b l e s . . . : . . . . . . . . 
Genaro B r ^ v o ; . . . . . . . . . . . 
Fernando L a Fuente F e r -
. uáudez . . . . . . . . . . . . . . . 
Dionisio Blanco G o o z U e z 
Francisco B e r m e j o . . . . . . 
I s ü o r o Lope?. p » t & e z . . . . . . 
Jorge Rosillo Naz irri 
Francisco G u z m á n . . . . . ; 
Cabi l las 
Sariegos 
Vega da In f IÜZODI 
Algadefe 
San Cristóbal 
Va lenc ia de Don J u a n . 
Vil laverde 
Vil iademor 
La Vecil la 
La Utrera 
León 
Canales 
L t ó a 
Gradcf js 
León 
Cistierna 
Robles 
I l em 
La Robla 
Soeil 
Sorrtbos 
Castmfuerte 
La E r c i n a . . . . . . . . . . . 
L « ó > . 
Alija 
Idem 
Vi l lacidayo: . . . . . " . . . . 
V i l a a i ü ñ i a . ; . 
C a s t r i l i o . . . . ; ; 
Santa C r i s t i n a . . . . " . 
V i l . a m á r c o . - . . . . . ; ' . ' . . 
L O H . . . 
Cebrones . . ' . . , ; . ; ' . . 
San M a r t í n . . . . " . . . . . . 
F.resio de la V e g a ; V . 
V i l l áhorna ta ..;'. . ' . . . ' . 
ViMaobíspo.-; .",';' 
Grádefes . ' . . . . , : . . . . ' . ; . 
Ahnanza 
San E é t e b í n . . . . . . . . . 
Idem., .-. 
I d e m . . . . . . . . ' . ' - ; 
Sant iago M i l l a s . . v . . . . . 
Idem. 
Gidlegui l los. 
S a l u d e s . . . . . . . . . . . . . . 
V i l l aque j ida ' . ' . . . . . " . ' . . . 
Valencia de Don J u a n . 
T r a b a d e l o . . " . . . . - . . . . . . ; 
Onbri l lanes.. ' . .Y..- . ; ; . 
C i s t i e r n a . ' . : . ' . ' . . . . ' . . . . 
Cea • . . . : 
l i e m . . ; 
V i l l a n ó f a r . . . ¿ . ; . . ' 
C a c á b a l o s . - . . . . . . . ; . 
I d e m . . . : . . - ; . . . ' ; . . 
V i l l a m o r a t i e l . . . . Y . . . , 
E l Burgo. ' 
I d e m ' . . ' . . . . . . . . . . 
U n a 
U.ia 
U n a 
Un: 
U n a 
Sant iago M i l l a s - . ; . . 
Va lve rdedo l C a m i n o . 
.•Mina>za 
R e l i e g o s . . . . . . . . . . . . 
Hospital do O r v i g o . . . 
V i i l a m o i o s . . ' . 
U n a 
U o a 
Una 
U u a 
U u a 
UUA 
Una 
U n a 
U n a 
U o a 
U n a 
U a a 
U n a 
U n a 
U ,a 
U n a 
Una 
U n a 
U n a 
Una 
U v a 
U o a 
U ia 
Unn 
U n a 
U o a 
U n a 
Una 
U n a 
Una'. 
U n a ' 
U n a 
U u a 
U u a 
U n a 
U n a 
U n a 
U n a 
Una 
Una 
U n á 
Una . 
Una 
U u á 
U o a 
Una 
U n a 
Ui -a 
Una 
U n a 
Una 
Una 
U s a 
Una 
U n a 
U n a 
U n a 
U n a 
L e ó n 25 de Nov iembre de 1903 .—El Gobernador inter ino, Zeonaráo 
de Aranguren. 
Anuncio 
Se hace, saber que hau l legado á 
esta Jefatura, donde pueden pasar á 
recogerlos los interesados,los t í tu los 
de propiedad expedidos por el señor 
Gobernador c iv i l con fecha 27 de 
Octubre ú l t i m o . 
León 25 de N o v i e m b r e de 1903. 
— E l Ingeniero Jefe, £ . OanUla-
piedr*. 
OFICINAS DE HACIENDA 
Don Juan Montero y D c z a , A d m i -
nistrador de Hac ienda de la pro-
v inc ia y Presidente do la C o m i -
sión do Eva luac i ¡n do esta capital 
H a g o saber: Que desde m a ñ a n a , 
y por el t é r m i n o de ocho días , esta-
rá de manifiesto en la Of ic ina de d i -
cha Comisión el repartimiento de la 
c o n t r i b u c i ó n sobre la riqueza u r b a -
na que los contr ibuyentes compren-
didos en é l deben satisfacer on e l 
año ¡umedioto de 1904, con objeto 
de que puedan entorurse de sus cuo • 
tss y presentar tas reclamociones 
que orean oportunss; advirt iendo 
que no se a d m i t i r á n m i s qoe los que 
procedan de error en la ap l icac ión 
del tonto por ciento con que salió 
gravada lo riqueza de aquél los . 
León 25 de Nov iembre de 1903. 
— J u n o Montero. 
DIPUTACIÓN P R O V I N C I A L D E L E O N 
Afes de Diciembre de 1903 
CONTADURÍA DE LOS FONDOS 
DEL PRESUPUESTO PROVIHCUL 
Dis t r ibuc ión de fondos por g r u p o s de conceptos para satist-icer las obl iga 
CÍODCS que vencen en dicho mes, la cual forma la Uootaduria p rov in -
cial en cumpl imiento del Real decreto de 23 de Diciembre de 1902 y de 
las modificacionos i n l r o l u c i d a s por Real orden de 28 da Enero de 1903 
y Real decreto de 27 do Agosto de 190EL 
G R U P O S D E C O N C E P T O S 
Gastos obligatorios é inexcusalles 
Contr ibuciones, seguros y reparaciones en e| Palacio pro-
Tinciul 
Ins t rucc ión públ ica : Personal y material 
Prisión Correcc ional : Personal , material y socorro á p r e s o s . . 
Benef icencia: Estancias do dementes, enfermose impedidos, 
obligaciones de las Casas de Expósi tos y de Matern idad y 
sueldos del personal de estos Establecimientos 
Suscr ipc iones de obras cieutif lcas, pub l i cac ión del BOLE-
TÍN OFICIAL, timbre y correo 
" Deudas: Pago á cuenta de las deudas c o n t r a í d a s . . 
Gastos g e n é r a l e * : Pagos de contratos y de obl igaciones i m -
puestas por las l e y e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . v . . . . 
P a g o t e j o r n a l é s , sueldos y habares p a s i v o s . . . . . . . . . . . . . . . 
' Calamidades: Pago de obl igaciones que afectan 4 este servicio 
Resultas de presupvwstos a a t e n q r e s . . . . . . . . . . ¡ . . . . . . . V 
SUMAN ESTOS GASTOS. 
- : •• Oásíós Migatorius diferibles ' 
•Gastos da repvesentación'del S t . Presidente d e ; l a .DiputaciÓD 
•:y dietas á los Sres. Vocales de la Comis ión prov inc ia l por 
- . - asisteucia-á-sesiones.: . . . . . . . R . ;'¿V...'Í;.V.--Í . 
Gas t . s"dé máfe r i i i l üe o f i c i n a ? ; . . : Y . % V ; T I . : . . . 
• Comprn y reposic ión de herramientas para las car re teras . . . . ' . 
Gastos i m p r o v i s t o s . ; : ' . . . . ' i . . . . . . ' . - . . . . . . i . . ' . . 
• SUMAN ESTOS GASTOS. ; 
; " ' - : ' " Gastos volmlarios".:- y .K - ' . 
; Subvenciones y material da l a í i n p r o n t a provincial .* 
Otros gSstós:de c a r á c t e r - v o l u n t a r i o . ; ; . : . , 
tDMAN ESTOS OASTOS; 
K E S U M E X 
Importan.los gastos obligatorios é inexcusables . 
I d . . .. id . id . d i f e r i b l e s " . . : . 
Id. i d . v o l u n t a r i o s . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TOTAL a E N E R A L . . . . . . . . . . . . . . - . 87.843 76 
CANTIDAO 
166 66 
IZ.483 32 
1.6S)2 . 
29.332 
2.000 
1.000 
1.000 » 
7.000 » 
'. 2ft0 > 
2 7 . Í 4 3 12 
82.467 10 
893 33 
800 » 
183 33 
•500- . 
2 .376 66 
1.800. • 
1.200 » 
3.000 » 
82.467 10 
2.376 66 
3.00C 'i 
Importa esta d is t r ibuc ión de fondos-del .presupuesto prov inc ia l para 
«1 mes de Diciembre de este a ñ o , la cantidad de ocheiita y siete mi l ocho 
cieotas cuarenta y tres pesetas setenta y seis c é n t i m o s . 
León 20 do Noviembre de 1903.—El Contador de fondos provincia les, 
Saltistiano Posadilla. 
Sesión de 20 de Nov iembre de 1903.—La Comis ión acordó, previa d e -
c la rac ión da urgenc ia , a p r o b a r l a presente d is t r ibuc ión de fondos, c u y o 
pormenor se publ icará en el BOIKTÍN OFICIAL á los debidos e f e c t o s . — E l 
Vicepresidente, José .ilvarez J / i n m r f a . — E l Secretario, Gárcia. 
ATONTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Santa Ufarla del Páramo 
S e g ú n rao participa el vecino do 
esta v i l la , B a r t o l o m é G o n z á l e z , en 
el día de ayer , 22 del actua l , y hora 
de las siete y media de la m a ñ a n a 
p r ó x i m a m e n t e , desapareció de su 
casa-hab i tac ión su hija Rafaela Gon-
z á l e z , s in que á pesar de las aver i -
guaciones practicadas haya podido 
ser habida; c u y a sujeta es de las se-
ñas siguientes: edad 20 a ñ o s , es ta -
tura regular , fuerte, color moreno; 
v iste manteo azul de e s t a m e ñ a , 
mandi l azul de tela, pañue lo al cue 
lio de color rosa ,y pañue lo color mo-
rado á la cabeza , medias de lana 
azu l , zapatos de vaqueta, bajos, v 
m a n t ó n de abr igo, negro y con ra -
yas azules. 
Santa M a r í a del P á r a m o á 23 de 
Noviembre de 1903 .—El A lca lde , 
Manue l de P a z . 
Terminado el repartimiento de la 
c o n t r i b u c i ó n rús t ica , colonia y pe 
cuar ia de los Ayuntamientos qua á 
c o n t i n u a c i ó n se expresan, para el 
p r ó x i m o año de 1904, se tn i l a e x -
puesto al públ ico en la Secre iar ia 
munic ipal respectiva por t é r m i n o d« 
ocho días , á fío de que los coa t r ibu 
yentes interesados puedan e x a m i -
narle y formular sus reclamaciones 
los que se consideren perjudicados; 
adv i r t i éndo les que serán desatendi-
das las que se presenten después de 
espirado el plazo señalado: 
Joari l la 
La A n t i g u a 
San A d r i á n del Va l le 
V e g a de Infanzones 
Santas Martas 
Vi l labl ino • 
V i l l a m o n t á n 
E n los Ayuntamientos' que á c o n -
t i n u a c i ó n se expresan se halla ter-
minado el repartimiento de la c o n -
t r i b u c i ó n urbana que ha de regir en 
el a ñ o do 1901, quedando expuesto 
al públ ico por t é r m i n o de ocho días 
en la Secre ta r ía respect iva, á fin de 
q u é los contr ibuyentes puedan exa -
minarle y presentar durante dicho 
plazo las reclamaciones que juzguen 
oportunas: . . . . . . . 
Joarilla.. . - • -
La A n t i g u a • 
San A d r i á n del Val le - ' .' 
V e g a do lo f tnzones 
M a t a d e ó n de los .Oíeros " ". - -. 
" S a n t a s ' M á r t a s ' - . 
-V i l l ab l ino J ; ; : •'.' 
V i l l a m o n t á n - - - :•: 
T e r i H i n a d á l a . m á t r i c u l a industrial 
dé los Áyuñtar r i i en tos q t i e - á f con t i - , 
nuac ióu se expresan pará el p r ó x i m o 
a ñ o de. 1901, queda expuesta al p ú -
blico por t é r m i n o de diez días en lo 
'respectiva- Secretar ia , A fin dé que 
los ;cón t r ¡buyentes interesados pue -
dan exnminarlB durante: su expos i -
ciÓDj¡ pasado d icho plazo no se o i rán 
las reclamaciones que se presenten: 
Joari l la - \ ' : .: " : . 
I.a An' . igua . • 
San A d r i á n del Val le : 
•Puradaseco . 
Santas Martas 
V i l l a m o n t á n 
Alcaldia constitucional de 
Truc/a» 
E l repartimiento da la. c o n t r i b u -
ción rús t ica y el dé' la urbana, ma-
tr icula de industr ial y padrón de c é -
dulas personales de éste A y u n t a -
miento para el año de 1904. se h a -
l lan de manifiesto en está Secreta-
ria por t é r m i n o de ocho días los dos 
pr imeros documentoe, y de diez los 
des ú l t i m o s , para que puedan ser 
examinados por los contribuyentes 
y presentar éstos durante los res-
pectivos plazos las reclamaciones 
que estimen oportunas, 
T r u c h i s 20 de Nov iembre de 1903 
— E l A lca lde , Carlos L i é b a n a . 
Alcaldía constitucional de 
Riotecode Tapia 
E n poder del vecino de este pue-
blo, Isidro Diez Miranda,se halla re 
cog ida desde el 16 del corr iente una 
vaca de las señas s iguientes, que 
aparéció en los pastos del mismo: 
Como de 6 años , pelo negro, be-
bedero blanco, astas alegres; tiene 
pecas blancas en genera! , y espo-
cialrnente eo la cabeza. 
Lo que se hace públ ico pi,ra qua 
l legue á conocimiento do su d u e ñ o , 
que podrá pasar á recoger la , prev ia 
satisfactoria ident i f i cac ión y pago 
de los gastos ocasionados. 
Rioseco de Tapia 23 de N o v i e m -
bre de 1903.—El A lca lde , R a m ó n 
A l v a r e z . 
Alcaldía constitucional de 
Sanciio 
Se hallan de manifiesto al públ ico 
en la Secretar ia munic ipal por t é r -
mino da ocho dias, el repar t í aliento 
de rúst ica y el de urbana, formados 
para el a ñ o de 1901, y por igua l e s -
pacio de t iempo, y en la misma S e -
cret-iria, se halla el del ¡ a p u e s t o de 
consumos, formado por la J u n t a m u -
nicipal para dicho a ñ o . Durante el 
t é r m i n o expresado pueden ser e x a -
minados dichos documentos y a d u -
cir reclamaciones de agrav ios; pasa-
do que.sea no serán atendidas 
Saucedo 24 de Noviembre de 1903 
— E l A lca lde , Domingo G u t i é r r e z . 
Akuldin constitucional de 
• Villasslán 
Formados el repartimiento de r ú s -
t ica, colbniá .y . pecuaria; el de c o n -
sumos y cereales; el padrón i n d u s -
trial y el de .edificios y. solares, 
pertenecientes a l . p r ó x i m ó año da 
1904, se anuncia su "¿xposición a l 
públ ico par, t é r m i n o de ocho .d ias , á . 
fin de s e r e x a m i n á d o s ' ' e o l a ' S é c r e -
taria.pqr cuántos c'oiitribuyeutes se . 
interesen. Pudiondo,éstos durante el 
expresado, plazo presentar,las recl'a-
'mociODes que estimaren en derecho';-
pasado no se at ienden. . . ; 
•:. V i l lase lán 24 de . - N o v i e m b r e - d e 
1903.—-El Á l o a l d é ; Andrés A n t ó n . - . 
Alcaldía constitucional de Z 
".- ,"• Izagrs y ' : : ' * 
S e hallan.de manifiesto al p ú b l i c o , 
en í l á • Secretaria de . éste • A y u n t a - ' 
miento por t é r m i n o do.oeho y diez; 
. d í a s , , r e s p e c t i v a m e n t é , e l repartir-: 
miento de consiimós; y la matr icu la 
de subsidió industrial paro e l .año de 
:1904i Durante los cuales • pueden, 
examinarles cuantiíS edil t r ibuyentes 
lo deseen y formular los r e c l a m a - -
cioiies que cresa procedetites; pasa-
dos los cuales no serán admit idas las 
que so presentaren, 
Izagre 25 do Noviembre do 1903. 
— E l Alca lde, G e r m á n A l o n s o . 
Alcaldía constitucional de 
Joara 
Se hal la terminado y expuesto al 
públ ico pór espacio de ocho días en 
la Secreiaria do este A y u n t a m i e n t o , 
el repart imiento de consumes para 
el año 1904. Durante c u y o plazo 
puede ser examinado por lus c o n t r i -
buyentes en él comprendidos y p re -
centnr las reclamaciones que á s u 
juicio crean convenientes. 
Joara 25 de Nov iembre do 1903. 
— E l A lca lde , Ezcquie l M a n c e b o . 
Alcaldía constitucional de 
La Sañeza 
Terminados el padrón de edificioa 
y solares y el repartimiento terr i to-
r ial por r ú s t i c a y pecuaria de este 
M u n i c i p i o , para el año p r ó x i m o de 
1901, se hallao expuestos al públ ico 
por t é r m i n o de ocho días en la S e 
cretoria de este A j u o t a m i e c t o . A fia 
de que los coutr ibuyentes entablen 
sobre la ap l icac ión de cuotas las r e - , 
clam&ciones que estimen oportunas; 
los cuales, pasado d icho plazo, no 
serán oidas. 
La Bañeza 25 de Noviembre de 
1903.—El A lca lde , Manuel Ramos. 
P R O V I N C I A D E L E O N 
ASIO too» M E S D E O C T U B R E 
Nacimientos y defunciones, clasificadas por sus causas, ocurridas en la capital 
de la provincia 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
U 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
,21 
22 
23 
24 
25 
, 2 6 
27 
28 
29 
30 
. 31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
' 38 
I V n c I d o s v i v o s 
1 L e g í t i m o s . 
2 I l e g í t i m o s . 
Total. 
Nacimientos por 1.000 habitantes. 
N a c i d o s m u e r t o s 
5 L e g í t i m o s . 
6 I l e g í t i m o s . 
Total.. 
D e f u n c i o n e s o c u r r i d a s p o r 
Fiebre tif j idea (tifus a b d o m i n a l ) . . . . . . . . . . . . , 
46 
11 
S7 
3,66 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
Tifus e x a n t e m á t i c o 
Fiebres i n t e r m i t j c t é s y caquexia palúdica 
Viruela . . • 
S a r a m p i ó n • • 
Escur lotma • 
Ccquéluche." . .'V . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . 
Difteria y crup . ¡ » • 
G n p p e ; . • • • • • • • • 
Colera a s i á t i c o . . . 
Cólera nostras 
'Otras ei fermedades e p i d é m i c a s . . ; . . . ; . . . " . V ¿ ' > . 
Tuberculosis p u l m o n a r . . . . . • • • • • • • • •>:• 
Tuberculosis dé las m e ñ i o g e s ; . . . . . . . ' . . . 
.Otras tuberculosis . . " • . . .V . , . - . • • • • •'• • • 
Síf i l is 
Cáccer y otros tumores ma l ignos . . . . - . . . . . . V . v . . . ' 
Meningi t is s i m p l e . : - . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . 
C o n g e s t i ó n , hemorragia y::reblaodecimiento cerebral 
Enfermedades orgán icas del c o r a z ó n : . • . . . . . . . . . • . . 
Bronquitis a g u d a . . . . . . . . ' . 
Bronquit is c rón ica . - . 
- P n e u m o n í a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¿ 
Otras,enfermedades del aparato r e s p i r a t o r i o . . . - . . . . . 
: Áfecciones-del és tómogo (menos oá'o'cer) v . . . . . . v 
Diarrea y - c n t e r i t i s / . . . . . . . : . . . . . . . ' . 
' Diarreo en menores de dos años.7 . v : . . . . . 
Hernias, obstrucciones i n t e s t i n a l e s . . 
Cirrosis del h í g a d o . . V . . : . . . . . . . ; . . . . . V . . . . . . . . . 
: :Nefr ¡ i Í3 .y : mal de .Br igh t . v . . . . ' . . 
Otrus enfermedades de loo r iñqncs .do ja Tejiga y de sus anexos 
Tumores no caiicerosbs y otras enfermedades de los órganos 
genitales de la m u j e r . . i . ; . - . ; 
Septicemia puerperal (Hobre, peritonitis, flebitis puerpera l ) . . 
Otros accidentes p u e r p e r a l e s . . . . . . . . . . . . . . , 
Debil idad c o c g é o i t á y .v ic ios de conformación 
Debilidad s e n i l . . . 
Suic id ios . '. 
Muertes violentas 
Otras enfermedades 
Eufermedades descoaocidas ó mal def inidas. . 
Total.. 
49 Defunciones por 1.000 habitantes., 2,82 
Don V í c t o r García A lonso, Juez de 
primera instancia de la ciudad de 
Astorgo y su partido. 
Por el presente edicto se hece s a -
ber: Que en este Juzgado y á test i -
monio del infrascrito Escr ibano , se 
s igue u n expediente de dec larac ión 
de herederos ab intestato de D. Juan 
Ar ias Diez, de c incuenta y seis años 
de edad, soltero, labrador, natural 
y vecino que fué de Quintaui l la de 
Sol lamas, en donde fa l leció el t re in-
ta y uno de Agosto ú l t i m o , ein que 
consto haya otorgado disposición 
alguna testamentaria, ni dejado a « -
cendicntes ni descendientes, y sólo 
un hermano de doble v í t .culo l l a m a -
do D. Gabriel Ar ias Diez y dos s o -
brinos: D. Gabriel y D. Manuel Arias 
y A l i a s , hijos del finado D. Manuel 
Ar ias Diez, hermano sólo de padre 
del causante. 
E n su consecuencia , y ec v i r tud 
de providencia de cuatro de los c o -
rrientes, se anuncia la muerte i n -
testada del D. Juan Ar ias Diez, y se 
llama por el presente á los que se 
crean con igua l ó mejor derecho á 
heredarle, mas que l u s y a referidos 
parientes, para que dentro del tór 
mino de treinta días, á cootar desde 
la pub l icac ión y fijación de edictos, 
comparezcan en este Juzgado á re -
clamarlo; entendiéndose t ranscurr i -
do el plazo de los treinta días des-
de la publ icación de edictos en el 
ú l t i m o de los pueblos y BOLETÍN OFI-
CIAL de esta prov inc ia . 
Dado en A s t o r g a á diecisiete de 
Nov iembre de mil novecientos tres. 
— V í c t o r G a r c í a A l o n s o . — E l Esnr i 
baño, J u a n F e r n á n d e z Iglesias. 
E D I O T O 
E n v i r tud de lo dispuesto por el 
Sr . Juez de primera instancia de es 
ta villa y su partido D Juan Arnet 
y Perrera, en mér i tos del expedien-
te sobre cance lac ión de fianzi pros 
tada por el Sr ; Registrador de la 
Propiedad de este partido D. B u e n a -
ventura A g a l l ó y Prats, por el p r e -
sente hugo s*ber: Q ü e dicho señor 
A g a l l ó , ha cesado en el desempeño 
del expresado cargo de Registrador 
de la Propiedad d é P o n f e r r a d a . V e o 
dre l l , . Falset, V i c h , Zamora , O c c i -
dente de Burcelona, Tor tosa, ü e u i a , 
Aren j s de M a r , . H u e s c a y Manacor, 
y s e c i t a á losque tengan,que.dedu-
cir a lguna rec lamac ión referente á 
d icha capce lác ión dé fianza,'para' 
que dentro de seis meseS'la presen • 
ten'a;, te los Jueces dé primera i n s -
tanc ia - respect ivos de ios partidos; 
expresados a'uteriofmecte. 
; Dado en San Fe l iu de Llobregat á 
S l ' d é 'Octubre de'.l&OS^Bl E s c r r 
bauo, A n t o n i o Tul l 'Padr is . . ' • 
ANUNCIOS; OFiCIALHS 
D ó ñ ' J o s é . R i c o . R ú i z . - p r i m e r T e n i e n -
te . d e r l l e g i m i é n t o .Lañceros de 
- . Farnes io , q u i n t ó de Caba l le r ía , , y 
. Juez instructor: del expediente 
; que so s igue contra el soldado del 
; mismo .Cuerpo; Sant iago ' M é n é n -
- -dez G a r c í a ; . por_ la f a l t a . g r a v é de. 
"" p r i inera 'deserc ión . ""• \ - v í -- .. 
". Por lá presenté requisitoria' cito, 
í l a m p y . é m p l a z o al mencionado San'- , 
t f t g ó , natural de A s t o r g á , provincia 
d e ' L e ó n , hijo de Isidro ' y de Petra,-' 
toltero; dé .23 años de édad ; de-of i -
cio j o r o a í e r o , y c u y a s séñ&s perso-
nales son las que s i g u e n : peló M a s -
tuBo, cejas al pelo, ojos azules, na-
riz pequeña , -barba poblada, boca 
regular , color demacrado, frente re 
gu ia r , , su aire marc ia l , su produc-
c ión buena;, señas part iculares, ho -
yoso de viruelas, para que ea el t é r -
mino de treinta d ías , contados des-
de la publ icación de esta requisi to-
ria en el BOLETÍM OFICIAL de la pro-
vincia de L e ó n , ee presento en este 
Juzgado , que tiene su residencia 
oficial en el cuartel de Cabal ler ía del 
Conde A n e ú r e z , de esta Plaza, á res-
ponder de ios cargos que le resultan 
en el expediento que le instruyo por 
la falta g r a v e d é deserción; bajo 
apercibimieuto de que si no c o m p a -
rece en el expresado plszo, será de-
clarado rebelde, s i g u i é n d o l e el per-
juicio á que haya l u g a r . 
A l propio t iempo, en nombre de 
S. M . el Rey (Q. D. G ) exhorto y 
requiero á todas las autoridades, 
tanto c iv i les como militares, y á los 
agentes de la autoridad j u d i c i a l , 
para que pract iquen act ives d i l i -
genc ias en busca y captura del 
acusado Sant iago, y caso de ser h a -
bido se le conduzca á esta Plaza ¿ 
mi disposición con las seguridades 
convenientes , conforme lo he acor -
dado en di l igencia de esta f;>cha. 
Dada en Val ladol id á .^3 de N o -
viembre de 1903.—José R ico . 
FÁBRICA MILITAR DElUItlN AS DE VALLADOLID 
Anuncio 
E l Subintendente militar, D i rec -
tor de d ichu F á b r i c a , situada i n m e -
diato á los Almacenes generales de 
Cast i l la , convoca por el presente, 
anuncio al concurso que ha de c e -
lebrarse en el establecimiento el d ía 
9 de Diciembre p r ó x i m o , i las o n -
ce , para adquirir dos vagones de 
carbón mineral del llamado gal leta 
lavada, de pr imera, para calderas, 
con un total de 200 á 220 quinta les 
mét r icos , y uno del l lamado cr ibado, 
con un total d e 1 0 0 á 110 quintales 
mét r icos . ... 
S >n condiciones esenciales que el 
carbón ha do hi l larse seco, exento 
de pizarra y materias extraf iast 
tendrá e l . t a m a ñ o propio de su c l a -
se, sin exceder sus* cenizas ó resi -
duos del diez por ciento, y r e u n i r á '. 
la's propiedades adecuadas al t raba-
jo para q u é 'se le destina, sin' a d m i - . 
tirse tampoco del . l lamado menudo . . . 
• v L a s entregas deberán 'efectuarse ' 
antes del 22 del referido- D ic iembre , •: 
y tendrán lugar sobro carro en lá.Pi-T-
.b r icá , ó bion. sobre v a g o í i , :que, ha-* 
-de ser destinado á esta Es tac ión del"-
Norte,-y prec isamónto . en este caso,-
con la expres ión de cons igoac ión &• 
dos l íam¡ido3 Almacenes de los D c k s . . 
" L o s postores deberán presentar 
sus proposiciones por escrito, por s í , 
ó' debidamente autorizados, s i éa • 
otra,persona, á . l a . J u n t a e c o n ó m i c a . 
'del es tab loc i tú iento , consti tuida á '. 
la.indioada hora y punto,.'. 'acompun. 
-ñadás de la muestra correspondienv 
tei expresando el, precio en letra del ' 
quintal m é t r i c o ; siendo el pago á la. 
conc lus ión del compromiso con e l 
descuento del uno p o r c i e L t o y dos, 
déc imas , establecido por la ley , y 
previa la presentac ión del talón que 
acredite además el ingreso en H a -
cienda dé la c o n t r i b u c i ó n indus-
trial correspondiente al importe l i^ 
quido que debo percibirse. 
Valladolid 23 de Noviembre de 
1309.—El Director, Juan Bo. 
ANUNCIO PARTÍCUtAIt 
Se halla expuesto al públ ico por 
el espacio de cinco días, desde la i n -
serción en el BOLETÍN OFICIAL, el 
presupuesto de gastos del Cabildo 
de Roderos, San Jus to , Mancil leros 
y Vil latuvie!, coriespondiente al a ñ o 
actua l ,en casa de M á x i m o Redondo, 
en Roderos. 
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'• Ar t . 43. La- ' ' 'Dirección general de Contr ibucionos, Impues-; , 
" t o s y ' Rentas y las Ádmin is t rao ionhs del misino remo c u i d a r á n : 
m u y ; e s p o c i a l m e n t é de que los anuncios se publiquen siu errores 
' ú omisiones que los inTal iden. 
S i , no obstante esta o b l i g a c i ó n , se padeciese ¿!guñ error ú 
omisión en a l g ú n anur.cio , .6erá rectificado inmediatamerito que 
se haya notado la falta, publ icándose la rect i f icac ióu eo el £ 0 -
htin Oficialtnis iumodiato que se dicte, ó en Boletín extraordi -
, nario, siempre que una ú otra cosa pueda hacerse antes de los 
veinte dics icmediatamente áu te r io ies á In subasta A que el 
anuncio se refiera, y se r e m i t i r á n i Iss Autor idades, Corpora-
ciones, personas y entidades á quienes deban remitirse lus a n u ñ - " 
cios, según lo dispuesto en los articules anteriores, uu n ú s i c r o 
igua l de ejemplares al do los anuncies aludidos. 
Si 00 liubiese lugar á publicar la rect i f icac ión cates de los 
expresados d ías , se procederá á anunciar de nuevo la subasta , 
quedando sin efecto el anuncio anterior. 
E n uno y en otro caso se e x i g i r á á quien corresponda la 
responsabilidad á que haya lugar por el perjuicio causado al 
Estado. 
C A P Í T U L O V 
D e l a • u l i a s l a y d e a < U u d l c a e i ó u d « l o s b i e n e n 
Ar t . 44. E l depósito que para tomar p«r te en cualquier s u -
basta de propiedades del É i t a d o ó por el Estado enajeoables exi 
ge lo ley de 9 de Enero de 1877 podrá hacer¡-e en la Ceja de la 
D e l e g a c i ó n de Hacienda de la provincia en que existan lus bie-
nes, y además en la de la de Madrid sí so trata de bienes de ma-
yor c u a n t í a existentes en cualquiera de las otras provincias, y 
en las respectivas Administraciones subalternas, y t endrá el 
c a r á c t e r de depósito administrat ivo. 
Cuando asi se ver i f ique, se expresará en el resguardo que 
se expida la finca ó derecho real á que intenta h t c e r proposicio-
nes el depositante. S i éste quisiera interesarse c n los dos ó tres 
remates que de cada finca ó derecho se celebren, Sfgún la s i -
tuac ión y cuant ía de los bienes, podrá pedir, y se le fac i l i tará 
en papel de oficio por la oficina en que haga el depósi to , una ó 
dos certificacioi.ea del resguardo, anotándose á c o u t m u ü c i ó u de 
é s t e las cert i f icaciones que se hayan expedido. 
Los que no hayan hecho el depósito en la forma expresada 
y quieran interesarse én las subastas de que se trata,; deberán 
consignar ánto el Juez .que las presida el 5 por ,1G0 en que aqué l 
: consiste, antee de que se abra la l i c i t a c ' ó n . . . , ; ' " 
; Art.- 45;. Las s u b ' s t s s se oolebrarán-en las Casas C o n s i s t o - . 
r íales respectivas, ó ea el local pAblicp'.proviamente des igñado 
en los ODUÜCÍOS, el d í t y la hora fijados en los mismos, .s iendo : 
prosididis por los Juceas de primera ¡ u a U n c i a correspondientes, 
con'asistencia del Administrador de Hacienda, : ó. por el Jefe del 
Negociado ü Oficial on quien doieguoj y del Administrador s u -
balterno del propio ramo, del Escr ibano ó del Notario á qu ien 
oorreeponda y del Procurador S ind ico , previa su c i tac ión por. 
a q u é l . 
' A fjlta de Administrador subalterno, asist irá á la subasta el 
Juez municipal de la capital del partido correspondiente ó un 
Concejal del A y u n t a m i e n t o , debiendo al efecto hscerse la opor-
tuna c i tac ión por el Escr ibano actuario ó por al Notar io . 
Cuando se trate de flecas, compréodidae en la ley de 21 de 
Diciembre de 1876, ó que se proceda á su venta en v i r tud de lo 
preceptuado en dicha ley , se v e r i f i c a r á n las subastas on la for -
m a dispuenta en los p i r r a f o » anteriores; pero será siempre ind is -
pensable la asistencia oe Notar io púb l ico . 
A r t . 46. A la hora en punto señalada para la subasta, el 
Juez-Presidente de la misma la dec larará abierta, c o m u n i c á n d e 
lo al públ ico por medio de a lgnaci l -pregunero, y la primera me-
dia hora se dest inará á recibir los resguardos de los depósitos 
previamente constituidos para la l ic i tac ión y las consigoaciones 
que durante es» medi.i h-ji-a se hagan. A l i; á terininer ésta , se 
p r e g u s t a r á su alt>> voz á los coucurroatos si tienen que presen-
ttir a l g ú n resguardo ó h i c e r alguna c o n s i g o a c i ó n , y se a d m i t i -
r á n los que se presenten y ss recibirá cualquier cons ignac ión 
que se haga en el acto; pero, principiada la l i c i t a c i ó n , no se re-
c ib i rá n i n g ú n rosguar io m se a d m i t i r á cons ignac ión a l g u n a . 
Art . 47. Los que concurran á hacer proposiciones en n o m -
bre de otro que tenga hecho depósi to , lo h a r á n presentando el 
resguardo currespondiot te ó la cer t i f icac ión del mismo; debien-
do constar ó cont inuac ión de tal d o c ü m e u t o , por nota firmada 
por el depositante, que autoriza al que la presenta para que ha -
g a proposicioars en su t ombre. 
Dicha nota será puesta y firmada á prúseucia del Tesorero ó 
del Depositario, y visada y sellada por uno ú otro. 
Asi los licitadores como los que á nombre de éstos c o n c u -
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BOLETÍN OFICIAL DB LA PROVINCIA DE LEÓN BOLETÍN OFICIAL SE LA FBOTÍNCIA BE'L'EÓÑ ; 
A d e m á s sa r e m i t i r á n a l primero da dichos Jusces los edictos 
prevenidos on el art. 38. , - • • 
- .Por ú l t i m o , se r e m i t i r á un ejemplar Ael Jloletín O M U ' t o a - ' 
dá nno de los Aj i intamientos_de:la provindio. • f 
Tanto la Dirección general 'de. 'OontribacioDea."ImpoestoK y 
RentaB, como los Jaeces de primera instancia , cu idarán de a v i -
sar inmediatamente á las Administraciones el.recibo dé los ; 
lelilíes, y caso de no recibir, tal aviso oportanamonte, p r o g u o t a -
. r á n aquél las sobre el particular á dichos Centro y. Jueces , para, 
si la contestacióQ fuese negat iva , volver á remitir los Boletines 
necesarios. 
Dichas oficinas un i rán los indicados recibos ú los expedien-
tes administrat ivos correspondientes. 
At t . 41. Los Jueces.do .primera instancia do los partidos e n 
cuyos t é r m i o o s municipales se hallen situados los inmuebles 
objeto de la venta, r e m i t i r á n á los Alcaldes de los A y u n t a m i e n -
tos de tales t é r m i n o s uuo de tos ejemplares del Boletín en que 
se inserte el anuncio respectivo y los e i ie tos correspondientes, 
ordenando, al remitir los,sean expuestos á l públ ico, y exigiendo 
los oportunos recibos, que serán unidos á los oxpodioates de 
subasta respectivos. 
A r t . 42. E l editor del Boletingeneral de Ventas de Bienes Na- , 
dónales r e m i t i r á á la Di recc ión genera l de Contr ibuciones, i m -
puestos y Rentas, dentro de las treiota y seis horas s iguientes 
á la de haber recibido los anuncios do las ventas , 900 ejempla -
res de dicho Boletin en que aquellos hayan sido publicados, de 
los cuales se d i s t r i b u i r á n los siguientes en la forma que se in • 
d i c a : 
C i n c u e n t a , al Senado. 
C i n c u e n t a , al Congreso do los Diputados. 
T res , á la Presidencia del Consejo do Ministros. 
Diez , al Ministerio de H a c i e n d a . 
O c h o , al de la G o b e r n a c i ó n . 
O c h o , a l do A g r i c u l t u r a , Industria, Comercio y Obras p ú -
bl icas. 
C i n c o , al de la G u e r r a . 
C i n c o , al de Grac ia y Jus t ic ia . 
C i n c o , al do I n s t r u c c i ó n públ ica y Bollas Ar tes . 
Dos, al de Estado. 
Dos, a l de Mar ina . 
Dos, al T r i b u n a l Supremo de J u s t i c i a . 
tas, siendo en otro caso responsables .de toda rec lamac ión .sobré -
el.particular, los Jueces y los Escribanos ó los Notarios que h u - -
.'liiesen entendido en. aquél la?; Los resguardos derlos depósitos 
qiio asi se cons t i tuyanse r e m i t i r á n , t a m b i é n se seguida :i los. 
. Delegados de Hac ienda , y sé-hará constar todo ello en los. ex - ' , 
podientes judiciales de subasta. -. , '..'C 
.. Ar t . -S l . . . Los Júeces-Pres identes de las s.ubastES d ispondrán 
adumás , inmediatamente que h a y a n éstas -terminado,' que por • 
los Escr ibanos ó los Notarios asistentes se expidan.los corres-
pondientes testimonios, los cuales, en un ión 'le los expedientes 
respect ivos, serán remitidos sin.demora a lguna ¿.-los Delegados 
de Hacienda por medio del Administrador en las capitales de 
p r o v i n c i a , ) por el correo, en pliego certif icado, cuando la s u -
basta se haya celebrado fuera de dicha capital j- debiéndose, en 
uñó y otro caso, acusar oportunamente recibo por las Delega-
ciones de Hac ienda , les cuales, á su vez; r e m i t i r á n dichos testi-
monios y expedientes á la Dirección general de Contr ibuciones, 
Impuestos y Rentas por el correo más inmediato á la fecha de 
haberlos recibido. 
A r t . 52. E n los testimonios á que se refiere el art iculo ante-
rior se expresará la orden ó acuerdo en virtud del cual se haya 
procedido á la venta; el Boletin en que ésta fué anunciaria; la 
procedencia y n ú m e r o del inventar io dé la finca, lote ó derecho 
objeto de la venta , y su d e t e r m i n a c i ó n ó descripción según el 
anuncio de la subasta; celebración de ésta y const i tuc ión del 
depósito para l ici tar; dec la rac ión , del mejor postor, y por q u é 
cant idad, y nombre y domicil io del mismo. 
Dichos testimonios serán tantos cuantos se-m los bienes s u -
bas tados;y si no se presentase licitador a lguno admisible, se 
e x p e d i r á n aquél los en sentido negat ivo. 
L a D i recc ión general av isa rá oportunamente á las Delega 
cioucs de Hacienda el recibo de los mencionados documentos. 
Ar t . 53. Los Administradores subalterno!- ó las personas que 
en nombre de los mismos asistan á las subastas, t o m a r á n nota 
del n ú m e r o del inventar io, procedencia, clase, nombre, s i tua-
c i ú n , cabida ó e x t e n s i ó n , tipo para la venta , importo del rema 
te y nombre y domici l io del rematante de cad.i uno de los bie-
nes subastados. 
Estas notas, visadas por los Jueces-Presidentes de las subas-
tas, serán remitidas directamente á la D i recc ión general de 
Contr ibuciones, Impuestos y Rentas el mismo dia de los r e m a -
